



过对  内经 !病机十九条的阐发。把 君主之官 与 火热
论 紧密的联系在一起,心脏在五行归类上属火,刘完素
在发挥、扩大病机十九条火热致病范围时,把 诸痛疡疮,



















床经验的基础上,根据  黄帝内经 !病机十九条 诸痛疡
疮,皆属于心 的经典理论和刘完素火热为病的病机理


















(火 ) 的病机结论。所以会出现 重生凉血丸 一方同治
多病的临床效果。也是中医学异病同治的根本体现。用
中医的经典病机理论来说明, 一句话加以概括: 诸痛疡




































孙思邈在  千金方 !中对于妊娠疾病的防治有专篇论
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述。书中所载半夏茯苓汤 治妊娠阻病, 心中愦闷,空烦
吐逆,恶闻食气,头眩体重, 四肢百节疼烦沉重 ,橘皮汤














骨骱开始生长,孕妇 食宜鸷鸟猛兽之肉 ,有利于 变腠






















































* # 福建省厦门大学医学院 ( 361005)
探讨小儿腹泻治疗的给药途径









食泻 或 食积泻 ;后者由肠道感染引起, 相当于中医
湿热泻 。小儿调节机制弱, 病情变化快, 易虚易实,易
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